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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100094
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Une opération d'évaluation archéologique menée sur  l'emprise  de la  future tranchée
d'assainissement (205 m x 2,5 m) desservant le lotissement communal « Les Coteaux sous
les  Vignes »,  au  lieu-dit  « Kolmette »,  a  montré  la  présence  de  vestiges  denses  et
structurés sur une cinquantaine de mètres de longueur.
2 Ceux-ci  comprennent,  d'une part,  plusieurs éléments rattachables  à  un établissement
rural gallo-romain (murs, sol en terrazzoet foyer d'hypocauste, niveau de démolition, etc.)
et,  d'autre  part,  9  ou 10 sépultures  attribuables  à  une  nécropole  mérovingienne
découverte en 1883 et étudiée en partie en 1971-1972 lors de la construction d'une maison
individuelle qui jouxte le terrain au sud. Cette attribution chronologique est confirmée
par la présence dans deux sépultures d'une pointe de lance en fer et d'une céramique
décorée à la molette. Ces découvertes doivent donner lieu à une fouille.
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